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MAKSIMALPRISER PAA TORV 
oplyses .. at paa grund av. dyrtiden .er arbeidslønninger og-priser _paa 
materiel n1 m . øket saa sterkt at torvstrøets produktionspris nu er; flere 
. 'hundrede procent høiere end tidligere. Som .det frerngaar av detaljerte 
opgaver, ·som. er . myrselskapet forelagt, er det liret sandsynlig at torvstrø 
nu kan
1
,produceres · for d~ av departementet fastsatte· maksimale salgs- 
priser. . Siden rnaksimalpriserne ·traadte i. kraft ei- der heller ikke foretat 
noget . salg, · idet · rorvstrøfabrikkeme kun har . levert paa de tidligere 
avsluttede kontrakter. .Flere torvstrøfabrikker · har allerede opsagt sine 
arbeidere og blir nedlagt indtil. videre.· Herefter vil der: altsaa ikke 
bli· torvstrø at faa kjøpt, idet fa bri kkerne neppe kan tvinges til at .holdes 
igang, naar de· gaar med tap. , · · . . · . 
Imidlertid blir der paa 'grund. av det · stadige regiweir .en masse 
hal vraatten halm at faa kjøpt som strørnateriale for en billig ; pris, · · De 
gaardbrukere, ·. som ønsker at kjøpe det _langt bedre strømateriale torv- 
strø og 'er villig til at betale den høiere 'pris herfor, blir saaledes av- 
-~kaaret herfra. · · · . . · i . · · • · • • · • 
Det synes ogsaa at ·:være li tet. konsekvent .at staten paa den ene 
side at opmuntre til anlæg av torvstrøfabrikker ved at yde billige .laan 
og paa »den ånden side fastsætte salgspriser, . som ruinerer bedrifterne, 
. Torvstrøtilvirkningen er .narionaløkonomisk set en vinding for lan- . 
det og· det· vil· bli til ubotelig skade· for: myrsaken at en. hel del anlæg 
nu nedlægges og at planer om ·nyan\æg opgives, · · · · 
· Det · burde derfor være mest hensigtsmæssig at ophæve .maksimal- 
priserne, for hvis salgsprisen blir for høi er. der neppe nogen; som vil 
.kjøpc .torvstrø og er· prisen for· lav maa torvstrøfabrikkerne indstille. 
Det Norske Myrselskaps : styre tillot sig derfor · at henstille. til de-· 
partementet at: · 
. Principielt ophæve niaksimalpriserne paa torvstrø,, idet det .burde 
være _ tilstrækkelig at indskjærpe loven om straf for uforholdsmæssig 
høi . fortjeneste. . 
Subsidiært forhøie maksirnalpriserne · paa torvstrø til de av forenin- . 
ger av. Torvstrøfabtikanter i Akershus, Hedemarken og· Smaalenene op- 
rindelig foreslaaede priser med sløifning av bestemmelsen om avdrag i 
prisen, nasr kjøperen selv avhenter varen. . ;. - . 
TILTAGENDE lNTl~RE'.SSEFOR MYRDYRKN1NGEN. 
.. ' AV LANPBRU~S.l(AN:PH)AT OLAV SØRLIE. . 
'I Torpa .herred i ,Kristians •. .amt har der Ivaar vist · sig ty.clelig "utslag 
· · . for ·e;)1 · vaagnende interesse og forstaaelse for myrdyrkningei19 store 
betydning i vor.' tid, Torpa · er en skogbygd, beliggende ·1ang·s. vasdra- 
get Dokka og sender flere tætb<:!byggede forgreninger ut til be~ge-si'der . 
. Men ogsaa . jordbruket har sine 'mange og, gode utviklingsbetingelser i 
. · denne bygd. Og der· er stor interesse. herfor, Nu· sidst har den gaat 
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over -til ogsaa at .omfatte myrdyrkningen, Særlig er dette tilfældet 
derrfættest _ bebyggede del av, bygden: Østtorpa. Her ligger flere store 
og veldyrkede gaarder. i dalskraaningen mot Dokka og med god jord. 
Merr .straks indenfor aasryggen, der hvor skogen begynder - og brer sig 
flatt- indover fra gaardenes dyrkede marker, _ er, i overgangen mellem 
den dyrkede jord og skogen, beliggende flere og store myrer. · 
Disse har ligget der i aarevis, ikke .skikket til skogsmark og git 
etdaarlig beite, har indtil nu ingen avkastning git. Nu har man derimot 
gaat igang med opdyrkning. Ivaar er utført opmaaling og planlæg- 
ge lse av 4 . forskjellige rn yrer· av størrelse fra 2 o maal og opover til 
7 o og endel staar igjen til utførelse. 
Myrerne har god beliggenhet .og jevne gode avgrøftningsforhold 
og lette at dyrke. - Opdyrkningsomkostningene pr. maal er med de 
nuværende arbeidspriser beregnet til fra kr. 17 2,48 til kr. 180,63" 
iberegnet grusning og avgrøftning, Grøftene er lagt med en indbyrdes 
avstand av 18 h1. og lukkes med bordrender eller »rank«, Selve op- 
dyrkningen - foretas med pløining efter forutgaaende planering av myr-, 
overflaten. 
Det, som bidrar til disse myrers store opdyrkningsværdi, er deres 
_ beliggende i forhold til gaarden. Myren ligger j en avstand av fra et 
kvarters indtil _ e:1 1halv times vei fra gaarden. Dette medfører at 
myren, naar den blir opdyrket, med lethet kan drives ved siden av 
gaardens øvrige dyrkede jord, _og tildels utfylde dens drift og paa en 
maate ozsaa høine dens værdi. Det vil ogsaa have sine driftsøkono 
miske fordele. Paa myren kan foravlen drives; · mens paa gaarderis 
hjemmejord kan fortrinsvis utnyttelsene begrænses til korn- og rotfrugt- 
dyrkningen. · · . · 
Enkelte. rent specielle forhold kan tilskynde en saadan driftsord- 
ning, - idet engdyrkning i - de tildels bratte lier under forsommertørke 
ofte mislykkes og gir mindre god- avling. En kornbination av fast- 
Part iFra myrene. 
:\vgrøflningen foregaar. 
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markadyrkning og myrdyrkning, som. den her antydede bar. ~nder- Spe· 
cielle forhold, sine mange fordele. • . . . 
Angjældende arbeider kan . vel egentlig ikke· sies at være noget 
"stort verk, maalt med stor maalestok , men rent .individuelt har den 
sin store værdi at faa tillagt en 3 6...:.... .s o maal god veld yrket myr] ord· 
til gaardens øvrige dyrkede: · Og nu er det et godt tiltak i en vanske- 
lig tid og ·som gir præg av en interesse og forstaaelse av betydningen 
.. i 'at lægge under plog og menneskehaand noget av 'de store vidder av 
· uproduktiv jord, 
, 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS. VIRKSOMHET 
I 1917. 
Meddelt ved sekretæren. 
MEDLEMSANTALLET pr. iste januar 19q utgjorde 219, hvorav . 61 livsvarige medlemmer, I_ aarets løp er indrneldt I o betalende 
aarsmedlemmer og. 2 livsvarige medlemmer. l · samme tidsrum er tit- . . . .' ' ' . . ' ' ·. ,' ' ' q . . 
meldt 9 medlemmer, hvorav 2 er avgaat ved," døden. Medlemsantallet 
pr. r ste j_anuar 19~8. ,er altsaa 222. Blandt de - medlemmer, 'som i' 
beretningsaåret er avgaat ved døden, maa nævnes lensmand ArnfS. 
Bye; J\a~e~. ·_ Han har været medlem fra selskapets stiftelse og 'bai 
siden 1907 , været medle111· av styret som repræsentant - for :Nordre 
Trondhjems .amt. . . . . · · · · · 
: . , Til :s_amtlige medlemmer er der iaar (likhet med tidligere· abonnert 
paa »Meddelelser. fra Det Norske Myrselskap«,. som gratis er 'tilstillet 
medlemmene. · 
Selskapets virksomhet h~r i I 9 I 7. hovedsagelig . gaat ut p~a ut- 
deling ,av bidrag til opdyrkning . av_myr. · ·-· · · 
. Efter .opdrag .av det Norske - myrselskap har. vort selskap t· det 
forløpne aar bistaat .nied 'at søke fremmet en øket brændtorvproduktion 
i landet. Man. sendte saaledes denj j de.i april 1917 .følgende skrivelse 
til,,,s,arntlige · herredsstyrer i: Søndre og Nordre Trondhjems amt: 
·:.·.<fra. Det Norske .Myrselskap har vi faat. meddelelse om; at selska- · 
p~t .disponerer indtil kr. 1_00 000 av statsmidler til fremme av øket 
brændtorvproduktion i landet. 
, Midlerne vil _bl_aDdt andet bli anvendt til: 
1., Utsending av uandrelærere, som skal· gi .veidledning i torvdrift-i 
de' distrikter; hvor. torvdrifter mindre kjendt: 
2. Utlaan av torve/temaskiner til kommuner] · -provianteringsraad - og. 
bygdelag, men derimot' .ikke til private;": ;:,: , 
·3,':'· Ordrting med miHtærhjælp 'til torvdrift; fot kommuner, proviante- 
ringsraad, bygdealmenriinger og til statens institutioner.· · 
